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Comfort and Designs es una empresa creada para la comercialización de ropa de cama, hecha en 
Nicaragua, con telas de alta calidad y diseños exclusivos con precios accesibles para nuestros 
clientes, nuestra ropa de cama será distribuidas inicialmente en la cadena de supermercados La 
Colonia.  
Nuestra misión es satisfacer a nuestros clientes, brindándoles un producto de alta calidad y un 
buen precio en comparación con los de la competencia, también nuestro producto estará 
accesible ya que los clientes pueden hacer sus compras de ropa de cama en supermercados La 
Colonia de todo el país.  
Comfort and Designs es una nueva alternativa en el mercado porque los clientes pueden visitarnos 
en nuestra oficina y hacer sus pedidos con diseños exclusivos, incluso nuestros clientes también 
pueden llevar los diseños q ellos deseen y nosotros se los hacemos. 
Nosotros realizamos un estudio de mercado en el que se obtuvo la siguiente información: 
 Los lugares que venden ropa de cama, lo importan de otros países; no lo producen 
localmente. 
 Se vende más set de Queen y Full. 
 En el Centro Comercial Managua, venden un promedio de 10 juegos de ropa de cama al 
mes, pero en temporada alta pueden llegar a vender 30 juegos de ropa de cama. En SINSA 
venden un promedio de 6, mientras que en SIMAN venden 5 juegos al mes para cuando es 
temporada alta, venden muchos más. 
 Los precios de los juegos de ropa de cama varían dependiendo del lugar que se vende y 
del material. Un set de Queen puede costar $68.00, $77.00. $123.00, $139.00 y $190.00. 
un set de Full puede costar $40.00, $78.00 y $87.00. 
 Los clientes potenciales son mujeres, Hoteles y Organizaciones.  
 
La oficina central de nuestra empresa está ubicada en Altamira de este, de los semáforos de 
Lozelsa 2c al lago 1c arriba, es un lugar accesible y seguro, también, contamos con 
estacionamiento para nuestros visitantes. Elegimos esta ubicación porque estamos cerca del taller 










La empresa se constituirá contando con el organigrama que se muestra a continuación:
 
Donde las funciones son realizadas por los socios de la empresa, es decir: Elizabeth Camille, Bonnie 
Urbina, Mario Valenti, Luis Caldera. Por otro lado se contrataran 2 empleados, uno para el área de 
contabilidad y un para la caja. 
Para iniciar sus operaciones, la empresa requirió de una inversión inicial de: 
COMFORT AND DESIGNS 
INVERSION EN ACTIVOS 
(EN DOLARES) 




Mobiliario y Equipo de oficina:       
Computadora de Escritorio 3 $350.00 $1,050 
Computadora para diseño 1 $800.00 $800 
Escritorios 4 $336.50 $1,346 
Teléfonos 3 $20.00 $60 
Sillones 1 $100.00 $100 
Sillas Ejecutivas 4 $20.00 $80 
Vehículos     
Microbús Panel 1 Tonelada 1 $6,000.00 $6,000 
Gastos de constitución Varios  $833 
Capital de trabajo Varios  $6,513 











El punto de equilibrio de la empresa, acorde con todos los ingresos y egresos que se percibirán, es 
igual: 
 
En resumen de los estados financieros se muestran a continuación:  
 
COMFORT AND DESIGNS 
PUNTO DE EQUILIBRIO 
(EN DÓLARES ) 
Conceptos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Ventas totales 82,978.27 82,978.27 118,222.34 118,222.34 160,713.96 
Costos Fijos Totales 31,474.66 31,474.66 31,354.66 31,354.66 31,354.66 
Costos Variables Totales 48,808.13 48,953.57 78,410.13 78,564.43 108,030.11 
Fórmula de Punto de Equilibrio (CFT/(1-(CVT/IT)) 76,432.60 76,759.32 93,107.63 93,469.89 95,648.49 
      
PUNTO EQUILIBRIO EN CANTIDAD Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
SET TAMANO FULL 444 444 550 550 582 
SET TAMANO QUEEN 307 307 356 356 362 
COMFORT AND DESINGS 
BALANCE GENERAL PROYECTADO 
EN DOLARES 
DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
ACTIVOS:           
CIRCULANTE           
Efectivo 19,559.65 28,590.16 44,637.28 58,327.01 79,166.16 
Total Circulante 19,559.65 28,590.16 44,637.28 58,327.01 79,166.16 
FIJOS:           
Maquinarias y Equipos 8,986.00 8,986.00 8,986.00 8,986.00 8,986.00 
Depreciación 1,869.20 3,738.40 5,487.60 7,236.80 8,986.00 
Activos Fijos Netos 7,116.80 5,247.60 3,498.40 1,749.20 0.00 
DIFERIDOS           
Gastos de Constitución 833.28 833.28 833.28 833.28 833.28 
Amortización 166.66 333.31 499.97 666.62 833.28 
Total diferidos 666.62 499.97 333.31 166.66 0.00 








COMFORT AND DESIGNS 
ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO 
EN DOLARES 
DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Ventas Netas 94,180.98 94,180.98 130,664.43 130,664.43 167,297.87 
Costos Fijos Totales 31,384.66 31,384.66 31,264.66 31,264.66 31,264.66 
Costos Variables 
Totales 
48,808.13 48,953.57 78,410.13 78,564.43 108,030.11 
Utilidad Antes de 
Intereses e Impuestos 
13,988.20 13,842.76 20,989.64 20,835.35 28,003.11 
Gastos por Intereses 1,086.10 906.42 709.67 494.23 258.32 
Utilidad Antes de 
Impuestos 
12,902.10 12,936.34 20,279.97 20,341.12 27,744.79 
Impuesto Sobre la 
Renta 
3,870.63 3,880.90 6,083.99 6,102.33 8,323.44 
Utilidad Después de la 
Renta 




PASIVOS           
      
CIRCULANTE           
Impuestos Sobre la Renta 3,870.63 3,880.90 6,083.99 6,102.33 8,323.44 
Préstamo Bancario 9,541.27 7,470.21 5,202.41 2,719.16 0.00 
Total Pasivos 13,411.90 11,351.12 11,286.40 8,821.49 8,323.44 
CAPITAL           
Capital Social 4,899.71 4,899.71 4,899.71 4,899.71 4,899.71 
Utilidades Retenidas 9,031.47 18,086.90 32,282.88 46,521.66 65,943.02 
Total Capital 13,931.17 22,986.61 37,182.59 51,421.37 70,842.72 
Pasivo más Capital 27,343.07 34,337.72 48,468.99 60,242.86 79,166.16 






1. NATUTRALEZA DEL PROYECTO 
 
1.1 Introducción  
Comfort and Designs es una empresa nicaragüense dirigida por jóvenes emprendedores 
cuyo principal objetivo es brindar un producto de alta calidad y de diseños personalizados 
al público. La empresa está dedicada especialmente al diseño, elaboración y producción 
de Ropa de Cama. 
Comfort and Designs surge como propuesta ante la ausencia actual de una empresa de 
origen nicaragüense que pudiera satisfacer las expectativas y gustos del consumidor en el 
mercado de la Ropa de Cama, pero manteniendo precios justos y accesibles.  
Lo que nos diferencia es la calidad del proceso de selección de Telas, la elaboración a 
cargo de mano de obra local y precios que significativamente más bajos que la 
competencia. 
En Comfort and Designs usted también podrá traer sus propias telas o sus propias ideas de 
diseño y nosotros nos encargamos de la elaboración, cumpliendo así con un servicio único 
de producción personalizada. 
 
1.2 Una lluvia de ideas que llevamos a cabo para determinar el producto de la empresa. 
Producto Características Necesidad o problema que 
satisface 
1.  Parque acuático Innovador y creativo ya que 
no existe algo igual en 
Nicaragua 
Diversión 
2. Energía a base de 
productos desechables 
Innovador, y un producto 
que ayudara al medio 
ambiente 
Generar electricidad para 
las personas que no lo tiene 
3. Venta de fruto seco Comida saludable. Alimentación sana 
4. Website para compras de 
supermercados 
Ahorro de tiempo. 
Comparación de precio. 
Comodidad para nuestros 
clientes. 
5. Ropa de cama Creatividad y diseño original Se crean nuevo empleos, y 







Luego decidimos darle puntajes a cada idea del 1 al 5; 1 siendo el menos atractivo y 5 
siendo el más atractivo. 









1.  Parque 
acuático  
3 3 2 4 12 




4 3 1 4 12 
3.Venta de 
fruto seco 
2 2 2 2 8 
4. Sitio Web 
para 
supermercado 
3 3 2 3 12 
5. Ropa de 
cama 
3 3 4 3 13 
 
 
La idea seleccionada. 
Idea Seleccionada: Ropa de cama. 
Esta es una nueva empresa de creación de ropa de cama con diseños creativos y precio 
accesible hecho por mano de obra nicaragüense. Si los clientes desean, pueden dar hacer 
la ropa de cama con el color de su preferencia incluso traer a nuestra empresa el diseño 
que esta prefiera en su y nosotros se lo creamos. 
 
La justificación de nuestra empresa. 
Es una nueva y creativa empresa en Nicaragua, donde se brindara un servicio totalmente 
diferente e innovador para nuestros clientes ya que la ropa de cama de buena calidad 








Una lluvia de ideas para los 5 posibles nombres, el puntaje de 1 a 5; 1 siendo el menos 
atractivo y 5 el más atractivo. 
Nombre Descriptivo  Original Atractivo Claro Significativo Agradable Total 
Tropical 
Comfort 
3 3 2 2 3 2 15 
Clean 
Comfort 
3 2 1 4 3 2 15 




4 4 5 5 5 5 28 
King 
Comfort 
3 2 3 1 4 2 15 
 
 
1.3 El nombre seleccionado para la empresa. 
Comfort & Designs. 
 
El giro en donde se ubica la empresa. 
La empresa se clasifica en el sector de servicios ya que ofrecemos un producto a los 
clientes.  
 
1.4 La ubicación de la empresa. 
Tamaño: Es una microempresa ya que tendrá menos de 20 empleados. 
Ubicación: Delos semáforos de Lozelsa, 2 al lago, 1 arriba, Altamira, Managua  
 
1.5 La misión de la empresa. 
Ofrecer  Ropa de Cama de excelente calidad y diseño aprecios accesibles. Fabricada por 







-El Qué: Elaboración De Ropa de Cama. 
-El Quién: Estilos y diseños para todos los miembros de la familia. 
-El Cómo: Elaborado por costureras y costureros nicaragüenses y ofertados en todas las 
tiendas para el hogar, súper mercados y otros. 
 
La Visión de la empresa 
Ser la empresa nicaragüense líder en elaboración de ropa de cama cuyos productos 
tengan presencia en todo el territorio nacional y sean predilectos por el público. 
 
1.6 Los objetivos de la empresa. 
Corto plazo: Posicionamiento dentro del Mercado. Publicidad Acertada. 
Mediano plazo: Aumentar la presencia en los distintos locales y centros de comercio y 
ampliar el segmento de posibles consumidores. 
Largo plazo: Ser marca líder en accesorios de habitación en Nicaragua. 
 
1.7 Las Ventajas competitivas: 
 Diseño, colores, calidad y precios. 
 Relativa facilidad de elaboración. 
 Costos de producción bajos. 
 Proceso de elaboración nicaragüense. 
Y los Distingos competitivos: 
 La más alta calidad en telas. 
 Diversidad de estilos y diseños. 








1.8 Los resultados del análisis de la industria en que se ubica la empresa.  
Hay pocos lugares en Managua que venden ropa de cama; entonces decidimos investigar 
sobre los más conocidos. Primero fuimos al Centro Comercial de Managua e investigamos 
que: 
 
 El tipo de ropa de cama que venden más son: King y Full. 
 Venden un promedio de 10 sets al mes pero cuando la temporada esta alta 
pueden llegar a vender 30 sets. 
 Los precios de un set de Queen es C$1700.00 y C$4810.00 y los precios de un set 
de Full es C$ 1700.00 
 El cliente potencial son las mujeres y los Hoteles. 
 El producto es importado. 
 
Luego fuimos a SINSA e investigamos lo siguiente: 
 El tipo de ropa de cama que venden más son: Queen y Full. 
 Venden un promedio de 6 sets al mes, o sea según ellos no tienen muchas ventas 
en esa área. 
 Los precios de un set de Queen son $123.00, $66.00 y $68.00 dependiendo de la 
tela; y los precios de un set de Full son $38.00, $40.00, $78.00 y $87.00 también 
dependiendo del modelo y de la tela. 
 El cliente potencial son las mujeres, los Hoteles y las Organizaciones 
Internacionales. 
 El producto es importado. 
 
Y por último decidimos ir a SIMAN, investigando lo siguiente: 
 
 Venden un promedio de 5 sets al mes, pero cuando hay temporada alta venden 
muchos más y los clientes que compran tienden a llevarse más de un set. 
 Los precios de un set de Queen son $44.00, $75.00 y $139.00 dependiendo de los 
modelos y del porcentaje de algodón de la tela; y los precios de un set de Full son 
$69.00 y $39.00, también dependiendo del porcentaje de algodón. 
 El cliente potencial son las mujeres. 
 El producto es importado. 
 
Con toda esta investigación podemos tener una idea en qué precio vender nuestro 







1.9 El producto de la empresa. 
“Comfort and Designs” ofrece ropa de cama y accesorios de habitación elaborados en tela 
de algodón de la más alta calidad. Nuestros productos cuentan con una gran variedad de 
estilos y diseños que se adaptan a los distintos gustos de nuestros clientes. 
Elaborados por manos nicaragüenses, nuestros productos son el resultado de un proceso 
de creatividad y empeño a precios realmente accesibles. 
 
1.10 Calificación para entrar en el área. 
 Conocimiento en el área de administración. 
 
 La planificación, organización, dirección y control de los recursos (humanos, 
financieros, materiales, tecnológicos, el conocimiento, etc.) de la organización, con 
el fin de obtener el máximo beneficio posible. 
 
 Conocimiento en el área Mercadeo. 
 
Técnicas a través de las cuales se busca conquistar un mercado, colaborar en la 
obtención de los objetivos de la organización, y satisfacer las necesidades y deseos 
de los consumidores o clientes. 
 
 Conocimiento en el área de Diseño. 
 
1.11 El apoyo básicos para la empresa  
Contador– Jorge Obando    
Abogado – Luis Martínez    
Compañía de Seguros - INSS 









Hoja de verificación del plan de negocios.  
Elemento Se ha incluido en 
el plan de 
negocios 
(si o no) 
La información 
está clara 
(si o no) 
La información 
está completa 
(si o no) 
1.1 Introducción  
      1.1.1 Proceso creativo 
               a) Lluvia de idea que 
                   puedan transformarse 
en un producto  
b) Idea seleccionada 
               d) Descripción de la idea 
     1.1.2 Justificación de la  
               Empresa 
 
1.2 Nombre de la empresa 
       a) Lluvia de idea para  
            determinar posibles  
            nombres para la empresa 
       b) Nombre seleccionado 
       c) Explicación sobre la  
          manera en que el nombre 
se selecciono 
 
1.3 Descripción de la empresa 
      1.3.1 Tipo de empresa (giro) 
      1.3.2 Ubicación y tamaño de la 
                empresa 
 
1.4 Misión de la empresa 
 
1.5 Objetivos de la empresa 
 
1.6 Ventajas competitivas 
 
1.7 Análisis de la industria 
 
1.8 Productos de la empresa 
 
1.9 Calificaciones para entrar al  


























































































































2. EL MERCADO 
 
2.1 Los objetivos de la Mercadotecnia. 
Corto Plazo (6 meses): 
Introducir la marca en el mercado y darla a conocer a la población a través de una 
campaña intensa de propaganda utilizando los medios tradicionales y los nuevos medios. 
De esta manera la marca podrá fijarse en la memoria del colectivo, posicionándose como 
marca predilecta de ropa de cama en los consumidores, por lo menos en los primeros seis 
meses obteniendo un 30% de los clientes que compran ropa de cama de otras marcas. 
Mediano Plazo (1 año ½): 
Implementar un sistema de distribución rápido y eficiente, aumentando así la presencia 
de nuestra marca en un 80% en la totalidad de los supermercados, centros comerciales y 
tiendas del hogar, elevando la competitividad. 
Largo Plazo (6 años): 
Lograr una distribución nacional, haciendo que nuestra marca de Ropa de Cama esté 
presente en el 70% del territorio nicaragüense, convirtiéndose así en la marca de 
preferencia por parte de los consumidores nacionales. 
 
2.2 Segmento de Mercado. 
Segmento de Mercado y Características: 
El segmento de Mercado estará, a corto plazo, en la ciudad de Managua. Las edades de los 
consumidores dentro de nuestro segmento de mercado oscilan entre los 28 y 60 años, 
mayoritariamente madres y/o padres de familia o adultos jóvenes independientes, 
laboralmente activos. Está compuesto por un 16% de hombres y un 84% de mujeres, 








2.3 El consumo aparente de nuestro producto. 
El número de clientes potenciales es de aproximadamente800personas (% aproximado de 
las personas que compran ropa de cama en los supermercados “La Colonia”) 
pertenecientes a la clase media de la ciudad de Managua, entre las edades de 28 y 60 
años. El consumo unitario aparente promedio por cliente/familia es de 1 a 4 juegos de 
Ropa de cama cada año. 
En los supermercados “La Colonia” suelen vender un promedio de 5 al día. Digamos que 
nosotros empezamos vendiendo un promedio de 3 al día entonces por año estaremos 
vendiendo un promedio de 1080  juegos de Ropa de Cama.  
 
2.4 La demanda potencial del producto.  
Se estima que los supermercados “La Colonia” venden un promedio de 5 juegos de ropa 
de cama al día. 
Con base a las investigaciones que se llevaron a cabo en relación a la demanda de Ropa de 
cama en la ciudad de Managua, concluimos que a: 
Corto plazo: La empresa debe cubrir al menos un 30% del mercado potencial inicial que 
signifique un promedio de 3 productos al día que serían 21 productos vendidos por 
semana para que la misma sea rentable, o sea un promedio de 1080 productos 
anualmente. 
Mediano plazo: Se espera un crecimiento del mercado en un 60% en relación a los dos 
primeros años de producción, abarcando otros departamentos del pacifico para hacer 
esto posible. Entonces esto significa empezar a vender 5 productos al día que dará un 
promedio de 1800 productos al año.   
Largo plazo: Se espera un crecimiento del 70% en relación a los cuatro primeros años de 
producción.  La presencia territorial, los precios accesibles y la estrategia de publicidad 
deben crear las condiciones necesarias para elevar las ventas a 7 productos por día, que 









El producto que ofrece nuestra empresa. 
 Ropa de cama 
 Diseños exclusivos 
 Hecho en Nicaragua. 
 Precios accesibles. 
 
2.5 La información que nos gustaría conocer acerca de nuestros clientes con respecto a 
la opción que tienen de nuestro producto. 
 Que opinan acerca de la elaboración de ropa de cama con mano de obra 
nicaragüense. 
 Con que frecuencia compran el producto. 
 Donde les gustaría que exhibamos el producto. 
 Cuanto estaría dispuesto a pagar por el producto. 
 
 
2.6 El sistema de distribución más adecuada para nuestra empresa.  
Sistema de distribución y por qué:  
El sistema de distribución  que elegimos es la venta al mayorista y este se lo vende directo 
al usuario final. Seleccionamos este sistema ya que si nosotros mismos ponemos un local 
para vender el producto directo al usuario final, tendríamos que vender la ropa de cama a 
un precio más alto ya que tenemos que cubrir el alquiler del local, los servicios públicos, 
los salarios de los trabajadores y otros gastos. Esto no sería favorable para nosotros 
porque en primer lugar, nosotros queremos vender ropa de cama de buena calidad a un 
buen precio, y en segundo lugar si lo vendemos a un precio demasiado alto, no tendremos 
muchas ventas. A parte de la cuestión de precio, también consideramos lo que eligieron 
nuestros posibles clientes en las encuestas, acerca de los locales preferidos para comprar 
ropa de cama, y 61% eligieron supermercados, que sería nuestros mayoristas. Entonces es 
más sencillo y más beneficioso en términos económicos de vender nuestros productos a 







Diseño del proceso: 
Productor       Mayorista         Usuario Final 
 
Responsable: 
Directamente el encargado, según cada caso. 
 
El mensaje publicitario que motive nuestro cliente potencial a comprar el producto  de 
nuestra empresa.  
Palabras de mensaje atractivo: 
“Diseña tu propia ropa de cama…. Y obtenla a un precio muy favorable.” 
 
Nombre de la empresa: 
Comfort & Designs, S.A 
 
2.7 La Promoción de nuestra empresa.  















b) Spot de radio 
La ropa de cama es muy importante. Ahora con “Comfort & Designs” ustedes pueden 
elegir que estilo quiere para su ropa de cama a un precio favorable.  
 
c) Volante publicitario 
Si usted quiere comprar ropa de cama a buena calidad con un buen precio, o si quiere 
diseñar su propia ropa de cama, le invitamos a hacerlo. Llame a este número para más 
información. 
“Diseña tu propia ropa de cama…. Y obtenla a un precio muy favorable” 
 
 
d) Anuncio para el periódico 
 
Si usted quiere comprar ropa de cama a buena calidad con un buen precio, o si quiere 
diseñar su propia ropa de cama, le invitamos a hacerlo. Llame a este número para más 
información. 
“Diseña tu propia ropa de cama…. Y obtenla a un precio muy favorable” 
 
 
e) Etiqueta del producto 
Comfort & Designs 
Ropa de cama 
 
Ropa de Cama               Elaborado por: Comfort  & Designs  100% Algodón  
Hecho en Nicaragua                                         Managua     




f) Sistema de promoción y publicidad (con presupuesto incluido)  
Nuestro objetivo es de dar a conocer la ropa de cama que producimos a todos nuestros 
posibles clientes.  Para lograr esto, vamos a utilizar medios impresos como la repartición 







producto, anuncios en el periódico, mantas publicitarias, banners. Respecto al 
presupuesto, los costos calculados por el momento son: 
$100.00 para 500 volantes. 
$304.00 para 2 publicaciones mensuales. 
$70.00para 2 banners. 
Esto hace un  total de $474.00 
 
2.8 La fijación de pecios de nuestra empresa.  
Los costos de elaborar nuestro producto y las políticas de precios. 










SET TAMANO FULL   
Sabana Estampada 1 ¾" YDS x 40/90” 2.24 
Tela-Edredón 2 1/2" YDS 3.20 
Cubre Colchón 1 ¾" YDS 2.24 
2 Fundas 1/2" YDS 1.28 
Tela Enhuatada 2 1/2" YDS 7.47 
15 Ribete 2.56 
1 Elástico 0.26 
Mano de Obra 12.80 
SUB-TOTAL $32.04 
SET TAMANO QUEEN   
Sabana Estampada 4 1/2" YDS x 40/90” 5.76 
Tela Estampada  Cubre Edredón 6 YDS 7.68 
Cubre Colchón 4 1/2" YDS 5.76 
2 Fundas 1/2" YDS 0.64 
Tela Enhuatada 6 YDS 17.92 
20 Ribete  3.41 
2 Elástico  0.51 







Costos fijos = CF (gastos que no se pueden asociar directamente a la 




Alquiler del local 340,00 
Publicidad 500,00 
Luz   125,00 




Impuestos sobre Nominas 383,40 
Prestaciones Sociales 355,00 
Total de Costos Fijos en Efectivo 3.898,40 
Depreciación de Activos Fijos 181,38 
Amortización de Gastos de constitución 13,85 
Costos Fijos Totales 4.093,63 
 
Políticas de ventas: 
1. No se va a trabajar crédito sobre crédito. 
2. Al minorista se le dará un precio más razonable que al cliente. 
3. Se otorgaran rebajas por volumen, por ejemplo a pedidos mayores de $C 50,000 se 
les dará una rebaja del 10% 
4. 2. Se piensa adoptar un precio más favorable que de la competencia. 
 
2.9 Las acciones a realizar para introducir nuestro producto al mercado de la empresa y 
el presupuesto aproximado que esto representara (promoción, publicidad, precio, 
personal, etc.) 
Se distribuirá el producto en los supermercados y centros comerciales de la capital porque 
fue ahí donde realizamos los estudios necesarios de mercado, además lanzar el producto 
no implica un alto riesgo, ya que según las encuestas habrá una gran demanda en esos 
lugares. Después en unos dos años creemos oportuno lanzar el producto en tiendas al por 







También al inicio cuando haya pedidos mayores de $C 50,000 se les dará la rebaja del 10% 
sobre el material comprado. 
Nuestro sistema de entrega de grandes cantidades del producto será en el local del 
comprador o empresa ya que serán a través de pedidos mayores. En cuanto a la 
publicidad, entregaremos volantes en la ciudad capital donde entremos con más fuerza. 
En cuanto al precio del producto, está todavía por decidirse, pero será entre $25.00 a 
$40.00 por un juego completo. 
 
2.10 Un listado de posibles riesgos y oportunidades de la empresa, así como las acciones 
a emprender para reducir los riesgos o aprovechar las oportunidades. 
 
Riesgos Acciones a realizar 
1. Que el producto no sea de igual o mejor 
calidad que la competencia. 
Diseñar productos con materiales de buena 
calidad. 
2. Que las encuestas no hayan sido 
representativas. 
Realizar otra encuesta. 
3. Que se roben la idea de nuestro 
producto. 
Diseñar y desarrollar campañas y crear la 







Oportunidades Acciones a implementar 
Tenemos que aprovechar las 
oportunidades que tenemos para vender 
el producto ya que no tenemos mucha 
competencia y nuestro producto es más 
resistente. 
Tenemos que contactar a las empresas que 
venden nuestro producto y a la vez 
capacitar a nuestro personal para que 













Hoja de verificación del plan de negocios.  
 
Elemento Se ha incluido en 
el plan de 
negocios 
(si o no) 
La información 
está clara 
(si o no) 
La información 
está completa 
(si o no) 
2.1 Objetivos de la mercadotecnia a 
corto, mediano y largo plazo. 
 
2.2 Investigación de mercado 
      2.2.1 Tamaño del mercado 
                 a) Segmento de mercado 
                     que la empresa   
                     pretende atacar 
                 b) Características  
                     principales 
 
      2.2.2 Consumo aparente 
                a) Número de clientes 



















































                b) Consumo unitario 
                c) Consumo mensual  
                   aparente del mercado 
 
      2.2.3 Demanda potencial a    
                 Corto, mediano y largo   
                 plazos 
 
      2.2.4 Participación de la  
                competencia en el  
                mercado 
 
2.3 Estudio del mercado 
      2.3.1 Objetivo del estudio de 
                mercado 
                a) Definición concreta del 
producto 
b) Información que le 
gustaría conocer de sus 
clientes, respecto al 
producto 
      2.3.2 Encuesta tipo 
      2.3.3 Aplicación de la encuesta 
      2.3.4 Resultados obtenidos 
      2.3.5 Conclusiones del estudio 
                realizados  
 
2.4 Distribución y puntos de venta 
 
2.5 Promoción del producto 
       2.5.1 Publicidad 
       2.5.2 Promoción de ventas 
       2.5.3 Marca 
       2.5.4 Etiqueta 
       2.5.5 Empaque 
                 a) Dibujo de mensaje 
                      publicitario 
                 b) Diseñe los siguiente: 
                     empaque del producto, 
                     spot de radio, volante, 
                    anuncio de periódico, 
                    etiqueta del producto, 
                    sistema de promoción y  
                    publicidad 
 
2.6 Fijación y política de precio  
                 a) Determinar cuanto 





















































































































































                      producto o prestar el 
                      servicio y definir que 
                      política de precios se   
                      utilizara 
                 b) Costos variables 
                 c) Costos fijos 
                 d) Precio del producto 
                 e) Porcentaje de ganancia  
                     que se desea obtener 
                  f) Precio de venta  
                  g) Gasto de equilibrio 
 
2.7 Plan de introducción al mercado 
 
2.8 Riesgos y oportunidades del   
       Mercado 
 
2.9 Sistema y plan de ventas 
                  a) Dibujo de un  
                       organigrama sencillo 
                       de venta 
                   b) Con base al  
                        organigrama calcular 
                        las ventas que estima 





















































































3. LA PRODUCCION 
 
3.1 Los objetivos a corto, mediano y largo plazos que tendrá nuestra empresa. 
Objetivo a corto plazo: La cantidad esperada a vender y por lo tanto a producir es de 
1080. 
 
Mediano plazo: Se espera un crecimiento de por lo menos el 60%, y por lo tanto se espera 
poder aumentar la producción a 1800.  
 
Largo plazo: Se espera un crecimiento de más del 70%, una vez que se introduzca el 
producto en otros supermercados y centros comerciales de otras regiones, por lo tanto se 
espera un nivel de producción de 2520. 
 


















Nuestro producto es un juego de ropa de cama, que incluye 1 cubre, 1 sabana, 2 fundas y 
1 edredón. Se va a embolsar en un empaque plástico, rectangular y transparente que se 
puede abrir y cerrar con un zíper. Esto permite que el cliente vea su producto. Dentro del 
empaque transparente estará una etiqueta con una información completa de nuestro 
producto, incluyendo una foto estándar que estará en todos los empaques. Esta foto 
puede variar con el producto que se encuentra dentro del empaque.  
3.3 El proceso de producción de nuestra empresa. 
Una vez establecida nuestra empresa y ya tengamos nuestros mayoristas 
(supermercados), la secuencia de acciones es la siguiente: 
1. Con el departamento de contabilidad, ver cuánto ha sido la venta para estimar que 
cantidad producir. 
2. Una vez con esta información, llamar al proveedor y hacer un pedido. 
3. En dependencia del tamaño del pedido esperar entre 2 días a 2 semanas para 
recibir el pedido. 
4. Llevar toda la materia prima a nuestro costurero (tela, empaque, etiqueta).  
5. Aquí se producirá la ropa de cama, se empaca y se etiqueta. 
6. Una vez que el costurero tenga todo listo, entregar los juegos de ropa de cama a 
nuestros mayoristas. 
7. El tiempo de producción puede ser algunos días o semanas en dependencia del 
pedido por lo que hay que planificar todo con tiempo. 
 









Con el departamento de contabilidad, ver cuánto ha 
sido la venta para estimar que cantidad producir 
Llamar al proveedor y hacer el pedido necesario. 




















3.5 Las características y especificaciones de la tecnología que utilizaremos para 
desarrollar el proyecto o servicio de su empresa. 
La tecnología que requerimos es sencilla en cuanto a la elaboración de la ropa de cama. En 
el caso de elaboración de la ropa de cama solo necesitaremos algunas máquinas de coser 
para elaborar el producto sin embargo acudiremos a asesoría profesional en estas áreas 
para ver si hay nuevas tecnologías de elaboración.  Respecto a la elaboración del empaque 
iremos a hablar con una empresa que elabora los empaques para que nos lo vaya a 
proveer.  En el caso del proceso de elaboración de la ropa de cama no utilizaremos mucha 
tecnología ya que también necesitaremos mucha mano de obra. El etiquetado será 
manual y en caso de surgir un producto similar al nuestro, podremos ofrecer a los 




Transportar toda la materia prima a nuestro 
costurero (tela, empaque, etiqueta). 
La producción de la ropa de cama se lleva a cabo, 
incluyendo el empaque y el etiquetado. 







3.6 El equipo, las herramientas e instalaciones que utilizaremos para desarrollar nuestro 
producto, así como el plan de mantenimiento del equipo. 
 
Equipo/Herramienta                        Cantidad           Marca 




3.7 La materia prima que requeriremos en el proceso productivo de nuestra empresa. 
 
Materia prima                                        Cantidad/Periodo 
Tela-Edredón                                                 2 ½ YDS x 40/ancho 90” 
Hilo                                                                  1 
Etiqueta                                                          1 
Empaque                                                        1 
Cubre Colchón                                              1 ¾ YDS X 40/90” 
Ribete                                                             15 YDS x 40 
Elástico                                                           1 YDS x 6    




Los proveedores de las diferentes materias primas de nuestra empresa. 
 
Set tamaño Queen: 
 
Materia Prima                     Proveedor    Precio  (US$) Calidad Proveedor 
Seleccionado 
Sabana Estampada Costura R 5.33 Buena x 
Cubre Colchón Costura R 5.33 Buena x 
2 Fundas Costura R 1.07 Buena x 
Edredón Huata Costura R 17.07 Buena x 
Tela Edredón Costura R 7.04 Buena x 
Ribete Costura R 2.99 Buena x 
Elástico Costura R 0.43 Buena x 









Set tamaño Full: 
 
Materia Prima                     Proveedor    Precio  (US$) Calidad Proveedor 
Seleccionado 
Sabana Estampada Costura R 1.92 Buena x 
Cubre Colchón Costura R 1.92 Buena x 
2 Fundas Costura R 0.51 Buena x 
Edredón Huata Costura R 6.83 Buena x 
Tela Edredón Costura R 2.99 Buena x 
Ribete Costura R 2.13 Buena x 
Elástico Costura R 0.26 Buena x 
Total      16.55   
 
3.8 La capacidad instalada de la planta, es decir la cantidad de productos a producir, que 
la empresa puede prestar por día, semana y mes. 
Como nuestra producto no es un bien imprescindible que se necesita comprar todos los 
días, no es necesario que lo produzcamos una gran cantidad todos los días. También es 
algo que toma algunos días para terminar entonces la producción será semanalmente y 
mensualmente. Lo siguiente es una estimación para el primer mes de la empresa. Cuando 
empecemos a vender más, ya podemos aumentar la producción de la ropa de cama.  
 
Periodo   Cantidad de producto 
1 día      3 juego de ropa de cama 
1 semana    15 juegos de ropa de cama 
1 mes     90 juegos de ropa de cama 
 
3.9 El punto de reorden para cada materia prima. 
En nuestra empresa, no vamos  a manejar inventarios ya que cuando tengamos el 
producto hecho, lo mandamos casi de inmediato a los supermercados donde se venden. 







en nuestra oficina, o sino transportarla a nuestros costureros. Luego cuando el producto 
final esté hecho, transportarlo a nuestra oficina para almacenarlo o transportarlo de 
inmediato a los supermercados.  
Entonces se puede decir que nuestra empresa ha establecido como política de 
inventarios, manejar el mínimo volumen posible. Sin embargo se optó por tener siempre 
en nuestro almacén materia prima de reserva equivalente a veinte juegos de ropa de 
cama. 
Si hacemos un pedido y  nuestro proveedor  tiene toda la materia prima que pedimos en 
su almacén, el tiempo de entrega es de un día pero si no lo tiene almacenado, el tiempo 
de entrega es de 10 días.  
Entonces los volúmenes mensuales de adquisición de materia prima, así como las que 
estarán en inventario de seguridad, por lo menos los primeros 3 meses de la empresa son: 
 
Materia prima Cantidad (Full) Cantidad (Queen) 
Tela Sabana 17.5 yds 45 yds 
Tela Edredón 25 yds 60 yds 
Edredón Huata 25 yds 60 yds 
Elástico 10 20 
Ribete 150 200 
Fundas 5 yds 5 yds 
Etiqueta 10 10 
 
 
3.10 La ubicación de nuestra empresa. 
Tomando en consideración la distancia de los proveedores, la distancia de los 
supermercados en donde vamos a repartir nuestro producto y la distancia de los 
trabajadores, decidimos ubicar nuestra oficina de los semáforos de Lozelsa, 2 al lago, 1 














































3.12 El Personal requerido en la empresa. 
Actividad No de personas Habilidad 
Administrador General / 
Jefe de Diseño 
1 -Realizar evaluaciones 
periódicas acerca del 
cumplimiento de las 
funciones de los diferentes 
departamentos. 
-Crear y mantener buenas 
relaciones con los clientes, 
gerentes corporativos y 
proveedores para mantener 
el buen funcionamiento de 
la empresa. 
Contador 1 Llevar los libros o registros 
de contabilidad de la 
empresa, registrando los 
movimientos monetarios de 
bienes y derechos. Dentro 
de dichos informes se 
encuentran los estados 
contables o estados 
financieros, los presupuestos 
y las rendiciones de cuentas 
o balances de ejecuciones 
presupuestales. 
Caja 1 Responsable de sumar la 
cantidad debida por una 
compra, cargar al 
consumidor esa cantidad y 
después, recoger el pago por 
las mercancías o servicios 
proporcionados. 
Jefe de Ventas y 
Publicidad 
1 Encargado de toda la 










Forma en la que aseguraremos que el producto tendrá  la calidad adecuada para el 
cliente. 
 En el proceso de elaboración supervisaremos que se utilice  la materia prima 
correspondiente y se creen los diseños adecuados, en la entrega supervisaremos 
que se haga en el tiempo correcto según el contrato con el supermercado, y 
garantizaremos el precio accesible del producto para nuestros clientes. 
 Realizaremos encuestas cada 4 meses en los supermercados a los clientes que 
compren ropa de cama. 
 
3.13 Nuestro programa preoperativo. 
Actividad Personal encargado 
Compra de muebles para la oficina. Equipo administrativo. 
Diseño de página web. Elizabeth Camille. 
Especializar el servicio de entrega. Luis Caldera.  
Instalación de los servicios necesarios. Bonnie Urbina. 










Producción y Bodega 
1 Encargado del área de 
producción, desde la 
compra de materia prima 
hasta la distribución del 































Elementos Se ha incluido en el 
plan de negocios. 










3.3 Descripción del 
proceso de producción 
 
3.4 Diagrama de flujo 
de proceso. 
 
3.5 Características de 
la tecnología. 
 
3.6 Equipo e 
instalaciones. 
 




3.9 Manejo de 
inventario. 
 
3.10 Ubicación dela 
empresa. 
 
3.11 Diseño y 
distribución de las 
oficinas. 
 
3.12 Mano de obra 
requerida. 
 
























































































































4.1 Los objetivos de la empresa en el área organizacional 
En el área organizacional, nuestra empresa busca establecer una adecuada distribución de 
responsabilidades y actividades, de modo tal que se facilite y que sea eficiente el trabajo 
en equipo y el cumplimiento de los objetivos de las áreas restantes de la empresa.  Esto es 
especialmente importante en el futuro, ya que se espera que la empresa crezca poco a 
poco y queremos evitar a todo costo la desorganización que lleva a la ineficiencia de un 
negocio.  
 
4.2 El organigrama de la empresa
 
 
4.3 Las funciones generales y específicas de la empresa 
Dirección general: Es la parte de la empresa que esta a cargo de todo o sea de la 
administración de todas las áreas de la empresa, asegurándose que las distintas áreas 
lleven a cabo, de la mejor manera posible, sus objetivos y actividades, de manera que la 











Las funciones específicas de esta área son: 
 Definir y planear las metas y objetivos de la empresa, determinando que se quiere 
lograr, como y cuando lograrlo (corto, mediano, largo plazo) 
 Controlar y planear de forma integral las funciones de las diferentes áreas de la 
empresa (asegurándose que cada trabajador está haciendo lo indicado) 
 Coordinar a las diferentes áreas. 
 Orientar la dirección de la empresa.  




Producción: En esta área se debe tener funciones relacionadas con todo el proceso de 
producción del artículo. Esto incluye elegir la materia prima (telas, elásticos, huata, etc.), 
encargarse del transporte de la materia prima y del producto ya elaborado, mantener 
comunicación con el costurero (que es la persona que nos producirá la ropa de cama) para 
estar al tanto del proceso de producción (elaboración de la ropa de cama, empaquetado y 
etiquetado) y mantener comunicación con el proveedor. También debe de estar al tanto 
de la cantidad de materia en prima en almacén para poder regular la compra de la misma.  
En esta área tendremos cuatro personas que vamos a sub contratar para la elaboración de 
la ropa de cama y una persona de nuestra empresa que se encargara de regular el proceso 
de producción o sea de supervisar el trabajo que hará los costureros.   
 Para la elaboración del producto, deberán de tener conocimientos de costurero y 
ellos estarán apoyados por nuestras instrucciones de cómo queremos nuestro 
producto final.  
 El empaquetado y etiquetado, es relativamente simple; solo habrá que introducir 
la ropa de cama y la etiqueta dentro del empaque plástico y cerrarlos con el zíper, 
después almacenarlos en nuestra oficina o transportarlos de inmediato a los 
supermercados. 
 
Las funciones específicas de esta área son: 
 Elegir la materia prima. 
 Transportar la materia prima al costurero. 
 Supervisar el proceso de producción. 
 Transporta el producto final a la oficina o a los supermercados designados. 
 Estar al tanto de la cantidad de materia prima en almacén. 
 Estar al tanto de los pedidos. 






Mercadeo: Esta área se ocupara de las estrategias de mercado, que incluye la publicidad, 
la promoción y ventas, para difundir de manera rápida el producto y así aumentar las 
ventas del mismo. 
Las funciones específicas son: 
 Elaborar estrategias de promoción. 
 Elaborar estrategias de publicidad para difundir de manera rápida el producto. 
 Planear el sistema de distribución. 
 Definir el mercado meta. 
 Interactuar con los clientes para establecer un punto de contacto con la empresa. 
 
Finanzas y contabilidad: En esta área se pretende manejar de manera eficiente las 
operaciones financieras que ocurren dentro de la empresa, así como mantener la 
contabilidad del negocio al día, reportar mensualmente los estados financieros y 
proporcionar los análisis financieros de la empresa. 
Las funciones específicas son: 
 Presentar los siguientes registros: diario, mayor, cuentas de bancos, estados 
financieros a presentar. 
 Llevar a cabo el pago de impuestos y trámites legales. 
 Describir los contratos, licencias, marcas y seguros. 
 Establecer la estructura legal para la operación de la empresa. 
 Planear inversiones y relaciones con instituciones financieras. 
 Controlar todas las actividades del área contable y financiera de la empresa. 
 
4.4 El Desarrollo del Personal de nuestra empresa. 
El proceso de reclutamiento a seguir por nuestra empresa es: 
La Radio: se eligió este método ya que es uno de los más efectivos. Redacción del anuncio: 
“Empresa de venta de ropa de cama solicita a una cajera/cajero con experiencia. 
Interesados presentarse con sus documentos necesarios a  la dirección siguiente: De los 
semáforos de Lozelsa, 2 al lago, 1 arriba, Altamira, Managua” 







El periódico: También se eligió el periódico porque junto con la radio, es muy efectivo ya 
que la mayoría de la población lee el periódico. 
 
Medio de reclutamiento        Costo          
Periódico                            ---- 100$ 
Radio                                   ---- 350$ 
Presupuesto Total            ---- 450$   
 
 
El proceso de selección a seguir por nuestra empresa es: 
Comfort & Designs 
Se hará por medio de la solicitud de empleo, después se realizara una entrevista para 
comprobar lo escrito en esta. Se verificara la validez de los certificados presentados por 
medio de la misma. Después de esto, se seleccionara al personal requerido. 
Aquí describiremos el método que utilizara quien aplique al examen y quien realice  la 
entrevista. 
Mario Valenti, el encargado de Mercadeo y Ventas, será quien  lleve a cabo la entrevista. 
No hay ningún costo asociado a la entrevista. 
 
El tipo de contrato que se utilizara en la empresa, así como los aspectos laborales que 
deben considerarse son: 
Tipo de contrato: 
Se establecerán contratos laborales con los trabajadores de la empresa por un periodo de 
tres meses, incluyéndose clausulas en donde comprometen a seguir las políticas de 
trabajo de que se les exigen, confidencialidad, formas de pago, cantidad a pagar, y el tipo 
de prestaciones que de acuerdo a la ley les serán otorgados. El tipo de contrato será 
individual. Si en ese periodo de tres meses, los trabajadores han cumplido eficientemente 
con sus responsabilidades se le extenderá un contrato por un año y se renovera por el 







En cuanto a los directivos de la empresa recibirán su sueldo y entregaran un recibo de 
honorarios. Sus contratos serán renovados cada año.  
 
Aspectos laborales a considerar: 
 Mantener estrecha relación entre los diferentes departamentos de la empresa. 
 Promover la interacción para mejorar procesos y producción, así como trato 
laboral. 
 Si el empleado repetidamente no cumple con sus obligaciones, se le retirara de la 
empresa sin posibilidad a recontratarlo. 
 
Esto es para evitar problemas laborales y asegurarse que solo el personal más altamente 
capacitad y eficiente ingresa a la empresa Comfort & Designs. Las políticas laborales 
también incluirán aspectos como los códigos comportamiento dentro de Comfort & 
Designs, la confidencialidad y las formas de pago. Para nuestra empresa, nos conviene 
hacer acuerdos individuales para cada empleado. 
 
En relación con el proceso de inducción de nuestra empresa, pediremos  que se defina: 
Persona que realizara la inducción: 
Los socios de Comfort &Designs, que son los encargados del Consejo Administrativo.  
Proceso de inducción: 
1. Presentación de la misión y los valores de la empresa. 
2. Presentación del equipo de trabajo y los demás empleados. 
3. El tipo de puesto que llevara la persona. 
4. Políticas y reglas de comportamiento de la empresa. 
5. Capacitación en el uso de las herramientas y paseo por las instalaciones. 
Material que utilizaremos en el proceso de inducción: 
Se entregaran folletos y libros con la información necesaria para conocer a fondo Comfort 







preparara un video sobre la compañía y se regalaran carpetas con los principios y reglas 
de la empresa. 
 
El programa de entrenamiento y capacitación de nuestra empresa. 
En total seremos cinco empleados incluyendo a los tres de los  socios. Ninguno realmente 
va a necesitar entrenamiento ya que el contador que empleamos tiene la capacitación 
para lograr su trabajo a fondo, y el mismo caso será con el/la cajera/o que vamos a 
emplear, ya que escogeremos uno que ya sepa hacer su trabajo sin necesidad de 
entrenamiento. Y cuanto a los socios y sus puestos, ya cada uno sabemos cómo manejar 
nuestras responsabilidades. 
 
4.5 Administración de los sueldos y salarios.  
El tabulador de nuestra empresa 
Puesto Sueldo mensual Sueldo anual Prestación Total anual 
Administrador 
General 
$350.00 $4200.00 $700.00 $4900.00 
Jefe de Ventas y 
Publicidad 
$300.00 $3600.00 $600.00 $4200.00 
Jefe de 
Producción y de 
Ventas 
$300.00 $3600.00 $600.00 $4200.00 
Contador $300.00 $3600.00 $600.00 $4200.00 
Caja $180.00 $2160.00 $360.00 $2520.00 
 
 
4.6 Relaciones de Trabajo de la empresa.  
Los procedimientos considerados para facilitar los aspectos de motivación, 
comunicación y trabajo en equipo. 
Para que las relaciones laborales se logren de manera efectiva dentro de la empresa, es 
importante de tener buena comunicación entre los diferentes empleados y entre el 







uno haga con éxito sus deberes.  Como la empresa es pequeña se utilizara el patrón verbal 
para anunciar los nuevos avisos.  
Para motivar el personal, dentro de la empresa se evaluara cada mes el desempeño de 
cada uno de los trabajadores, donde el empleado que haya realizado mejor sus 
actividades será recompensado con un bono de productividad. 
  
4. 7 EL Marco Legal de nuestra empresa.  
El régimen más conveniente bajo el cual se constituyó la empresa. 
La constitución de la empresa es una Sociedad Anónima que se logró completando los 
siguientes requisitos: 
 Nombres, apellidos y generales de Ley de los socios. 
 Fotocopia de la cédula de identidad de cada uno de los socios. 
 Domicilio de la Sociedad. 
 Fijar el Capital Social inicial de la Sociedad. 
 Composición de la Junta Directiva de la Sociedad y la distribución de los cargos: 
 
Los cargos básicos en una Sociedad Anónima son: Presidente y Secretario. Puede también 
nombrarse un Tesorero, un Vicepresidente, pero todos sin excepción tienen que ser 
socios. 
Designar a la persona que ejercerá el cargo de Vigilante de la Sociedad: 
 Nombres, apellidos y generales de Ley. 
 Fotocopia de la cédula de identidad. 
 
La persona que ejerza este cargo no necesariamente tiene que ser socio y puede ser 
nombrado posteriormente en Junta General de Accionistas.  
Designar a la persona que ejercerá el cargo de Gerente General de la empresa. 
 Nombre, apellidos y generales de Ley. 







La persona que ejerza este cargo no necesariamente tiene que ser socio y puede ser 
nombrado posteriormente en Junta Directiva.  






 Para el trámite en la DGI se deberá presentar fotocopia del recibo de un servicio 
básico o contrato de arriendo que compruebe la dirección donde operará la 
Sociedad. 
 
Los aspectos fiscales que consideramos en la empresa: 
El procedimiento para establecer la empresa como tal es inscribirse en la Dirección 
General de Ingresos (DGI) para obtener su número de Registro Único de Contribuyente 
(RUC), ya que los que realizan actividades empresariales, están obligados a contribuir para 
los gastos públicos a través de los impuestos. 
Los pasos son: 
1. Solicitar formulario en la DGI. 
2. Llenar el formulario, y entregarlo a la DGI. 




Las obligaciones laborales que la empresa  considera para contratar personal. 
Dentro de los aspectos laborales, en necesario tomar en cuenta los que la legislación 
obliga: 
INSS: Se le deduce el 16% al mensual al trabajador para en INSS 
INATEC: La empresa tiene que pagar el 2% al INATEC por cada trabajador. 






Un listado de todos los aspectos legales que deberá de considerar nuestra empresa, 
tanto para su implantación como para su operación.  
1. Constituirse legalmente ante el registro público mercantil y de la propiedad mediante 
escritura de constitución. 
2. Obtener su número de Registro Único de Contribuyente (RUC) ante la Dirección General 
de Ingresos (DGI). 
3. Otorgar Poder de Administración a su representante legal. 
4. Registrarse como contribuyente ante la Administración de Rentas de su área (Consultar 
en la oficina de atención al contribuyente, en que administración de rentas le corresponde 
registrarse y además registrar los libros contables cotidianos, un libro diario, un libro 
mayor, uno de actas y uno de acuerdos. 
5. Registrarse en la Alcaldía de Managua, para lo cual se debe presentar copia de escritura 
de constitución y los libros contables debidamente registrados en la Administración de 
Rentas. 
6. Apertura de cuenta en moneda nacional y extranjera, en cualquier banco privado de su 
preferencia. (El banco privado se encargara de informarle al Banco Central de Nicaragua, 
la cordobizacion de sus divisas). 
7. Una vez realizado estos pasos optara por inscribirse en la Ley sectorial que le 
corresponda según la naturaleza de su empresa o compañía. 
8. Registrarse en el Sistema de Registro Estadístico de Inversiones Extranjeras de la 
Republica de Nicaragua, si su inversión es mayor a los US$30,000.00 (TREINTA MIL 
DOLARES NETOS), según mandato de Ley N° 344 Promoción de Inversiones Extranjeras y 
su Reglamento. El formulario lo obtiene en la Dirección de Políticas de Fomento de 











Hoja de verificación del plan de negocios.  
Elemento Se ha incluido en 
el plan de 
negocios 
(si o no) 
La información 
está clara 
(si o no) 
La información 
está completa 
(si o no) 
4.1 Objetivos del área 
organizacional 
 
4.2 Estructura organizacional 
 
4.3 Funciones específicas por   
       puesto 
       4.4.1 Reclutamiento 
       4.4.2 Selección 
       4.4.3 Contratación  
       4.4.4 Inducción 
 
4.5 Desarrollo de personal 
 
4.6 Administración de sueldos y  
       salarios 
 
4.7 Evaluación del desempeño 
 
4.8 Relaciones de trabajo 
 















































































5. CONTABILIDAD Y FINANZAS 
5.1 PARAMETROS 
COMFORT AND DESIGNS 
PARAMETROS ECONOMICOS 
Ventas a corto plazo año 1                        (UNIDADES) 1,080 
Ventas a corto plazo año 2                         (UNIDADES) 1,080 
Ventas  a mediano plazo año 3                (UNIDADES) 1,800 
Ventas  a mediano plazo año 4               (UNIDADES)  1,800 
Ventas a largo plazo año 5                        (UNIDADES) 2,520 
Inversión Inicial en Dólares $16,782.35 
Tipo de Cambio Oficial al 11/06/12  C$                      23.44  
Vida útil del Proyecto 5 años 
Costo de Capital 9.5% 
Impuesto sobre Renta (Tasa Anual)     30% 
Tasa de Interés Bancaria 9.5% 
Aporte de los socios (30%) Sobre Saldo Cuota Nivelada $5,034.71 
Préstamo Bancario $11,747.65 
FUENTE: Banco Central de Nicaragua BCN/Ministerio de Hacienda y Crédito  
Público de Nicaragua MCHP/Banco de la Producción BANPRO 
 
5.2 INVERSION EN ACTIVOS 
COMFORT AND DESIGNS 
INVERSION EN ACTIVOS 
(EN DOLARES) 




Mobiliario y Equipo de oficina:       
Computadora de Escritorio 3 $350.00 $1,050 
Computadora para diseño 1 $800.00 $800 
Escritorios 4 $336.50 $1,346 
Teléfonos 3 $20.00 $60 
Sillones 1 $100.00 $100 













5.3 Gasto de Constitución  
COMFORT AND DESIGNS 
Detalle de Gastos de Constitución 
Trámites Legales Personería Jurídica. 
DESCRIPCION Arancel  Arancel 
En Córdobas En 
Dólares 
Inscripción Registro Propiedad Mercantil C$ 100.00 $ 4.27 
Libros  C$ 80.00 $ 3.41 
Foliar Libros C$ 200.00 $ 8.53 
Inscripción del poder General C$ 100.00 $ 4.27 
Inscripción de Constitución de Sociedad C$ 5,000.00 $ 213.33 
Inscripción de Acta de Estatutos C$ 5,000.00 $ 213.33 
Inscripción de los libros C$ 100.00 $ 4.27 
Inscripción libros contables en la  DGI C$ 50.00 $ 2.13 
Inscripción de libros en la DGI y formato C$ 55.00 $ 2.35 
Matricula de la alcaldía C$ 5,000.00 $ 213.33 
Constancia de matricula  C$ 510.00 $ 21.76 
RUC de la sociedad C$ 15.00 $ 0.64 
Registro Sanitario C$ 70.00 $ 2.99 
Análisis de laboratorios C$ 1,250.00 $ 53.33 
Honorarios legales C$ 2,000.00 $ 85.33 





Vehículos:       
Microbús Panel 1 Tonelada 1 $6,000.00 $6,000 
Total        $9,436 
Gastos de constitución Varios   $833 
Capital de trabajo Varios   $6,513 


































5.5 Préstamo Bancario 
COMFORT AND DESIGNS 
TABLA DE AMORTIZACION DEL PRESTAMO 
CUOTA ABONO AL INTERESES CUOTA ANUAL CUOTA MENSUAL   
AÑOS PRINCIPAL CORRIENTES TOTAL PROMEDIO SALDO 
0         $11,747.65 
1 1,943.49 1,116.03 3,059.52 255 9,804.16 
2 2,128.12 931.40 3,059.52 255 7,676.04 
3 2,330.29 729.22 3,059.52 255 5,345.75 
4 2,551.67 507.85 3,059.52 255 2,794.08 
5 2,794.08 265.44 3,059.52 255 0.00 
TOTAL $11,747.65 $3,549.93 $15,297.58   
 
 
5.6 Capital de Trabajo 
COMFORT AND DESIGNS 





Costos Variables en Efectivo Mensuales 4,067.34 Sobre el Año 1 
Costos Fijos en Efectivo Mensuales 2,445.73 Sobre el Año 1 
      








































COMFORT AND DESIGNS 
PROYECCION DE VENTAS   
EN DOLARES 
DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
SET TAMANO FULL           
Ventas en Unidades 540 540 900 900 1,260 
Precio Unitario 64.35 64.35 52.85 52.85 50.16 
Sub total $34,747.66 $34,747.66 $47,568.95 $47,568.95 $63,196.86 
SET TAMANO QUEEN      
Ventas en Unidades 540 540 900 900 1,260 
Precio Unitario 89.32 89.32 78.50 78.50 77.39 
Sub total $48,230.61 $48,230.61 $70,653.39 $70,653.39 $97,517.10 





5.9 Costos Variables 














AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
SET TAMANO FULL                 
Sabana Estampada 1 
¾"
 
YDS x 40/90” 
1.92 45 86.40 1,036.80 1,036.80 1,727.99 1,727.99 2,419.19 
Tela-Edredón 2 
1/2"
 YDS 2.99 45 134.40 1,612.79 1,612.79 2,687.99 2,687.99 3,763.18 
Cubre Colchón 1 ¾" YDS 1.92 45 86.40 1,036.80 1,036.80 1,727.99 1,727.99 2,419.19 
2 Fundas 
1/2"
 YDS 0.51 45 23.04 276.48 276.48 460.80 460.80 645.12 
Tela Enhuatada 2 
1/2"
 YDS 6.83 45 307.20 3,686.38 3,686.38 6,143.97 6,143.97 8,601.56 
15 Ribete 2.13 45 96.00 1,152.00 1,152.00 1,919.99 1,919.99 2,687.99 
1 Elástico 0.26 45 11.52 138.24 138.24 230.40 230.40 322.56 
Mano de Obra 12.80 45 576.00 6,911.97 6,911.97 11,519.95 11,519.95 16,127.93 




$15,851.45 $26,419.09 $26,419.09 $36,986.72 
SET TAMANO QUEEN                 
Sabana Estampada 4 
1/2" 
YDS x 40/90” 
5.33 45 240.00 2,879.99 2,879.99 4,799.98 4,799.98 6,719.97 
Tela Estampada  Cubre 
Edredón 6 YDS 
7.04 45 316.80 3,801.58 3,801.58 6,335.97 6,335.97 8,870.36 
Cubre Colchón 4 
1/2"
 YDS 5.33 45 240.00 2,879.99 2,879.99 4,799.98 4,799.98 6,719.97 
2 Fundas 
1/2" 
YDS 1.07 45 48.00 576.00 576.00 960.00 960.00 1,343.99 
Tela Enhuatada 6 YDS 17.07 45 768.00 9,215.96 9,215.96 15,359.93 15,359.93 21,503.91 
20 Ribete  2.99 45 134.40 1,612.79 1,612.79 2,687.99 2,687.99 3,763.18 
2 Elástico  0.43 45 19.20 230.40 230.40 384.00 384.00 537.60 
Mano de Obra 12.80 45 576.00 6,911.97 6,911.97 11,519.95 11,519.95 16,127.93 




$28,108.68 $46,847.80 $46,847.80 $65,586.92 




$43,960.13 $73,266.89 $73,266.89 $102,573.64 
Salarios / Producción     300.00 3,600.00 3,708.00 3,819.24 3,933.82 4,051.83 
Impuestos Sobre nominas     54.00 648.00 667.44 687.46 708.09 729.33 
Prestaciones Sociales     50.00 600.00 618.00 636.54 655.64 675.31 




$48,953.57 $78,410.13 $78,564.43 $108,030.11 
Produccion en Unidades       1080 1080 1800 1800 2520 






















AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Alquiler del local 300.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 
Publicidad 400.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 
Luz   110.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 
Agua   10.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 
Internet 20.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 
Telefono 30.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 
Salarios 1,130.00 13,560.00 13,560.00 13,560.00 13,560.00 13,560.00 
Impuestos sobre Nominas 257.40 3,088.80 3,088.80 3,088.80 3,088.80 3,088.80 
Prestaciones Sociales 188.33 2,260.00 2,260.00 2,260.00 2,260.00 2,260.00 
Total de Costos Fijos en Efectivo $2,445.73 $29,348.80 $29,348.80 $29,348.80 $29,348.80 $29,348.80 
Depreciacion de Activos Fijos 163.27 1,959.20 1,959.20 1,839.20 1,839.20 1,839.20 
Amortizacion de Gastos de 
constitución 
13.89 166.66 166.66 166.66 166.66 166.66 







5.11 Precio de venta 
 
 
5.12 Estado de Resultado Proyectado 
 
COMFORT AND DESIGNS 
PRECIO DE VENTA 
EN DOLARES 
DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
SET TAMANO FULL           
Costo fijo unitario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Costo variable unitario 29.35 29.35 29.35 29.35 29.35 
Costo unitario total 29.35 29.35 29.35 29.35 29.35 
Porcentaje de Utilidad  25% 25% 25% 25% 25% 
Precio de venta 36.69 36.69 36.69 36.69 36.69 
SET TAMANO QUEEN      
Costo fijo unitario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Costo variable unitario 52.05 52.05 52.05 52.05 52.05 
Costo unitario total 52.05 52.05 52.05 52.05 52.05 
Porcentaje de Utilidad  25% 25% 25% 25% 25% 
Precio de venta 65.07 65.07 65.07 65.07 65.07 
COMFORT AND DESIGNS 
ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO 
EN DOLARES 
DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Ventas Netas 54,950.17 54,950.17 91,583.61 91,583.61 128,217.05 
Costos Fijos Totales 31,474.66 31,474.66 31,354.66 31,354.66 31,354.66 
Costos Variables Totales 48,808.13 48,953.57 78,410.13 78,564.43 108,030.11 
Utilidad Antes de Intereses e Impuestos -25,332.62 -25,478.06 -18,181.18 -18,335.47 -11,167.71 
Gastos por Intereses 1,116.03 931.40 729.22 507.85 265.44 
Utilidad Antes de Impuestos -26,448.65 -26,409.46 -18,910.40 -18,843.32 -11,433.15 
Impuesto Sobre la Renta -7,934.59 -7,922.84 -5,673.12 -5,653.00 -3,429.94 







5.13 Flujo de Efectivo 
 
 
COMFORT AND DESIGNS 
FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO 
EN DOLARES 
DESCRIPCION Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
INGRESOS:_             
Préstamo Bancario 11,747.65           
Ventas   82,978.27 82,978.27 118,222.34 118,222.34 160,713.96 
Aportación de los socios             
Total Ingresos 11,747.65 82,978.27 82,978.27 118,222.34 118,222.34 160,713.96 
EGRESOS             
Costos Fijos en efectivo   29,348.80 29,348.80 29,348.80 29,348.80 29,348.80 
Costos Variables en 
efectivo 
  48,808.13 48,953.57 78,410.13 78,564.43 108,030.11 
Impuestos Sobre la Renta     473.84 485.59 2,318.50 2,338.62 
Amortización del préstamo   3,059.52 3,059.52 3,059.52 3,059.52 3,059.52 
Compra de Activos Fijos 9,436.00           
Gastos de Constitución 833.28           
Capital de Trabajo 6,513.08           
Total Egresos 16,782.35 81,216.45 81,835.72 111,304.04 113,291.24 142,777.05 
Flujo Neto de Efectivo -5,034.71 1,761.82 1,142.54 6,918.30 4,931.10 17,936.91 
Efectivo Inicial   6,513.08 8,274.90 9,417.44 16,335.74 21,266.84 
Efectivo Final   8,274.90 9,417.44 16,335.74 21,266.84 39,203.75 
Periodos  1  2  3  4  5  
Valor Presente de los Flujos 
Netos de Efectivo 
1/(1+k)
n
 1,608.97  952.89  5,269.35  3,429.95  11,394.02  
Inversión   5,034.71       
Costo de Capital 9.50%      
Valor Actual Neto (VAN) 16,091.76       
Tasa Interna de Retorno 
(TIR) 
66%      
Periodo de Recuperacion de 
la Inversión (PRI) 












COMFORT AND DESINGS 
BALANCE GENERAL PROYECTADO 
EN DOLARES 
DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
ACTIVOS:           
CIRCULANTE           
Efectivo 8,274.90 9,417.44 16,335.74 21,266.84 39,203.75 
Total Circulante 8,274.90 9,417.44 16,335.74 21,266.84 39,203.75 
FIJOS:           
Maquinarias y Equipos 9,436.00 9,436.00 9,436.00 9,436.00 9,436.00 
Depreciación -1,959.20 -3,918.40 -5,757.60 -7,596.80 -9,436.00 
Activos Fijos Netos 7,476.80 5,517.60 3,678.40 1,839.20 0.00 
DIFERIDOS           
Gastos de Constitución 833.28 833.28 833.28 833.28 833.28 
Amortización -166.66 -333.31 -499.97 -666.62 -833.28 
Total diferidos 666.62 499.97 333.31 166.66 0.00 
Total Activos 16,418.32 15,435.01 20,347.45 23,272.70 39,203.75 
PASIVOS           
CIRCULANTE           
Impuestos Sobre la Renta 473.84 485.59 2,318.50 2,338.62 6,319.13 
Prestamo Bancario 9,804.16 7,676.04 5,345.75 2,794.08 0.00 
Total Pasivos 10,277.99 8,161.63 7,664.25 5,132.70 6,319.13 
CAPITAL           
Capital Social 5,034.71 5,034.71 5,034.71 5,034.71 5,034.71 
Utilidades Retenidas 1,105.62 2,238.67 7,648.50 13,105.29 27,849.92 
Total Capital 6,140.32 7,273.37 12,683.21 18,140.00 32,884.63 
Pasivo más Capital 16,418.32 15,435.01 20,347.45 23,272.70 39,203.75 


















COMFORT AND DESIGNS 
PUNTO DE EQUILIBRIO 
(EN DÓLARES ) 
Conceptos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Ventas totales 82,978.27 82,978.27 118,222.34 118,222.34 160,713.96 
Costos Fijos Totales 31,474.66 31,474.66 31,354.66 31,354.66 31,354.66 
Costos Variables Totales 48,808.13 48,953.57 78,410.13 78,564.43 108,030.11 
Fórmula de Punto de Equilibrio (CFT/(1-(CVT/IT)) 76,432.60 76,759.32 93,107.63 93,469.89 95,648.49 
      
PUNTO EQUILIBRIO EN CANTIDAD Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
SET TAMANO FULL 444 444 550 550 582 





















4. ¿Con que frecuencia compra ropa de cama? 
o Cada mes 
o Cada cuatro o seis meses 
o Cada seis meses a un año  
 
5. ¿Cuánto sets de ropa de cama compra usted? 
o 1 a 2 
o 2 a 3 
o 3 o mas 
 


























o Tal vez 
 
10. ¿Dónde le gustaría que se venda  ropa de cama? 
o Supermercados 
o Tiendas 
o Centro comercial 
o Otros especifique:                                                         
 
11. ¿Qué supermercado visita con más frecuencia? 
o La Colonia 
o La Unión 
o El Pali 
o Otros especifique 
 
12. 2.  ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por una ropa de cama (2 fundas, 1 sabana ,1 
cubre y 1 edredón)? 
o De $30 a $40  
o De $40 a $ 50  










La forma en que obtuvimos la información. 
La información se obtuvo mediante encuestas personales en los supermercados y en la 
salida de los centros comerciales. 
El número de encuestas es de 100. 
 
Interpretación de la información obtenida en el estudio de mercado. 
1 Sexo 
o F: 84 























Ha escuchado alguna vez de la venta de ropa 











3. ¿Considera que la ropa de cama es muy costosa? 












4.¿Con que frecuencia compra ropa de cama? 
o Cada mes: 0 
o Cada cuatro o seis meses: 27 



















Cada 4 a 6 
meses 
27% 
Xada 6 meses 
a 1 año 
73% 






5.¿Cual es su grado de satisfacción al comprar ropa de cama que se vende actualmente? 
o Malo: 0 
o Regular: 65 
o Muy bueno:26 




6. ¿Cuánto sets de ropa de cama compra usted? 
o 1 a 2: 25 
o 2 a 3: 31 



















¿Cual es su grado de satisfacción al comprar ropa 
de cama que se vende actualmente? 




¿Cuánto sets de ropa de cama compra usted? 





7. Qué tipo de ropa de cama compra usted? 
o King: 12 
o Queen: 48 




8.¿Le gustaría dar hacer su ropa de cama con un diseño y color especial  elegido por usted mismo? 
o Si: 78 
o No: 7 












¿Le gustaría dar hacer su ropa de cama con un 
diseño y color especial  elegido por usted mismo? 







. ¿Donde le gustaría que se venda  ropa de cama? 
Supermercados Tiendas Centro comercial
9. ¿Donde le gustaría que se venda  ropa de cama? 
o Supermercados: 61 
o Tiendas: 18 










10. ¿Qué piensa usted acerca de la elaboración de ropa de cama con mano de obra nicaragüense? 
o Malo: 9 
o Bueno: 58 















¿Qué piensa usted acerca de la elaboración de ropa 






11. ¿Qué supermercado visita con más frecuencia? 
o La Colonia: 61 
o La Unión: 22 
o El Pali: 17 
 
 
12.  ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por una ropa de cama (2 fundas, 1 sabana,  1 cubre y 1 
edredón)? 
o De $30 a $40: 63 
o De $40 a $60: 25 















¿Qué supermercado visita con más frecuencia? 




¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por una ropa de 
cama (2 fundas, 1 sabana,  1 cubre y 1 edredón)? 





Las conclusiones obtenidas en el estudio de Mercado realizado. 
De acuerdo con los resultados obtenidos,  vemos que la gran mayoría de los clientes potenciales 
piensan que la ropa de cama esta muy costosa y estarán dispuesto a pagar entre $30 a $50 para 
una ropa de cama de buena calidad. También la mayoría de las personas que encuestamos le 
interesan la idea de elaborar ropa de cama con mano de obra nicaragüense. Y sobre todo le 
gustaría poder elegir el color y el diseño de su ropa de cama. Entonces si esta encuesta representa 
la realidad, Comfort & Designs tendrá éxito en el futuro. 
 
 
 
 
